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n48. ‘tEill si» ils nn d»
3?u walan, du sorste konstnar,
Nu till penseln, sorste konstnar,
Du i Rhodiers stola Ypperst,
As min bortastadda stona
Gor en bild, som jag dig fager!
Till en borjan haret mala,
Pa en gsng bad lent och dnnkelt,
Och om sargen s 5 kan blandas,
det ock as oljor dofta!
Oswanom den trinda kinden,
Och inunder ebenlocken
Ma du elsenpannan mala.
Men, jag bcr, lat ogonbrynen
sig ej stilja, ej formangas,
Utan gor dem, lika hennes.
Att i hemlighet de motas,
Och gor vgonhfren swarta!
M£d) bes, blics ,x ja j Ce» i jsanntoji
td as elb tm utavbeta, ,
93aCc >1«, Offero sst^enc^, s tv-
» •»■••••• •»<■/ t -*.' ti^TJ
£d; sorsntastaube, sist
£itt bes naffl/ sili bep silica-
*
■ { , / , -,jsv.V'
ta Cu rojcts nteb vosor rodnga! 1
1
■■■' ■' 'H * ‘ *.■) *iQs)
®cr ' bcs sdpp aßatrattQljetend ,
6cm enl}tt)av sili si;sjar socsav!
. y.;,?
2 ben stesa Jjasatis grcpnirig, '
r -'
<
, ■■■ :>, v.; «ns;ffl®
Ihjps alabastevsiatsei*
,- r . . r ... )V’ •• ,y * */}, *‘
ta 23esio’gen: alia fredi-md!''
£cl) for" osvirjt sictj ben {hnuv
n ?. ...I V '■
Uti latta inirpurjlojor , :
£st op se en (Eprot as bullet, T-
• ■ s./ : T;s;? . sesg.'@om om froppens sacpring roittnar.
■ :v .i 'si • r.j; ■„ i>£et dr nog! 3ag flicsan,(labar;
£), stunC povtmit, Cu salae!.*■ ■ A*-- -*r* ■ -i-llls
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39. Cill Vachzctlos.
sßdnnen min, ssadjipllos, mata
sj)d .bet, satt jag nu beffriswey.
sssi,r/an6 bar as offer gtansa,-
©6r bet imoisc retat scunsett,
sKen pa ptan gulbbestrstobt !
£sd) I;au» statore fria ringtar, ■
©em scu roarbflost samniantjopar,
Ut sccm falla, tjur scetctrassar. •:
pd) siano tecta, frijEa pamta
as bgonbrpn bcfransa3>,
©mutare ,an uatten<3 slbjcr.
©rotsigt ger bet smarta ogat/
?osen i globen tnilbbct btansca,
£)d> bet cita tag as slrcs,
£ag bet anbra «s sv9tsiere ,
sltt sce£ anblics nu sbrjagar, ■
■ giu mesc tjusning till stg tocsar.
€em ett dppet rosensinben .
36
MZ du bilda, lent besjunad;
sjelswa Blygsamhetens rodnad,
Om du maktar, gjut deroswer.
Och hans lappae . . an jag twekar,
Pa hwad satt de borde bildas:
Fina, stella as sortl ollning;
sagdt i korthet, ma portraitet
synas rala, fast det tiger.
Och »ar anletet ar sardigt,
Ma hans elsenhals du mala.
: som ,3lbonls' ofroertvassar.
®6v , bmis barm od; • baba sianbet
- ?isa sermc§’ barm cd? Jpanscer, ’
V. *■ , -Dd; sjans lar >sbm ,
£sd) Jjans mage som ?j)«io<?’. ~
• Cfroanom be mesa faren, ,
sega lar, som etbar ()t)sa , '
50s8, meb barnasojsidb, rojas
■"/ ; r \r. }.‘c ; '•.:■■ '>hw *>“
sv'nvl«sens tegar i siioppning.
37
Dock, en usel konst du sswar,
Da du ej formar att wisa
Hwad as allt <n- stonast, ryggen.
skall jag sottren ock bcffriswa? .
Har det pris, du sjels har utsatt!
Tag Apvllon, som der hanger,
Och deras Bathyllos bilda;
Kommer du en gang till samos,








Forsedd med lvsen, svkte
sin kara son befria:
Om ock man pilten lvser,
Han stannar qwar, han gar ej:
Han want sig wid sitt sangsel.
39
Zi. TiN sig sjels.
gndar, lat mig dricka,
I fulla klunkar dricka.
Ty rasa, rasa will jctg!
Ock rasade Alkmaion,
samt barsotad Orestes,
som cgna modrar drapte.
Men jag, som ingen drapit,
sen jag har tommt pokalen,




sa rasade vck Aias,
Med egen flold bewapnad.
Da Hektors sward han swangde.
Jag med en krans i haret
Och en pokal i handen,
Ej sward, ej heller bage,
Will rasa, rasa will jag.
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Z2. Till sina Alskarinnor.
sall du losrven alla
3 flogcu . vdsmi ntastar,
„
r :
Del) vasna bcljov alto,
i'*-* ■ • • .
(gom gs, t occanent "
Dig ensam jag forordnar,
Att mina flickor rakna.
JsrZn 'Athen att borja,
skris tjugu alssarinnor,
Desintom scmton andra.
Och scdan fran Korinthos
skris hopar uppZ hvpar;
Det ligger i Achaia,
De ssona flickors hembygd.
skris upp bland Lesbierna,
Och allt fran Jonierna,
Fran Karien och Rhodos,
TwZtusen alssarinnor.
Hwad nu? ffris, ffris du bara!
41
Zag an sj syriens flickor.
Ej an Kanobos' kakuat, y
Ej Kretas, som bejttter
2W sdgving, cd) ber gros
3 sjwavje stab siar seslcr. '
siit bu jag dc? (tali rdstta






T)u kommer, goda swala,
Hwart nytandr ar tillbaka,
Och bygger bv om waren;
Till wintern res du hadan
Till Nilen, cller Memphis.
Men Karlek alltid bygger
sitt bo uti mitt hjcrw.
En Lusict rett har wingar,
En annan gomms i ssaler,
En ar till halsten ulklackt,
O6) ovpphorligt pittra
De sma mcd cppna mnnnar.
De mindre karleksunga?
Utcts de storre matas,
Och knapt de hmniit wera,
Forran de warpa sjelswe.
Hwad ssall jag ta mig
Ej mattae jag sa manga
Eroter harbergera.
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34. Ttsl en Llicka.
icke undan, Flicka,
For Gubbens grZa lockar!
sky cj, ehur du eger
Din ungdoms fulla blomma,
Den gamle mannens karlek!
se, hur de hwira lilzor.
Att oka kransens warde,
Med rosor sammanslaras!
44
35- sens och Guropa.
sDen oren har, o yngling,
En Zeus mig tyckes wara;
Ty han jn bar pa ryggen
Den flickan istan sidon,
Far oswer wida haswet,
Och star med hoswen boljan.
Ej nansin nagon vre.
som utur hjorden flyktat,
iln simmat oswer haswet»
Om icke han allena.
45
36. Till lisrvets sr6>Ver.
truga pa mig
Och lagsarenhetens reglor?
Hwad anga mig stika glosor,
som cj till dct minsta bata?
Lar mig heldre dryckeskonsten.
Att jag ljuswa bagarn tommer;
Lar langt heldre mig att leka
Med de» gyllne Aphrodite!
Grahar huswudct bekransa:
Hit med win, med watten, gope«.
Sos mitt sinne, att dct stumrar!
Jnnan kort du mig begraswer,
Ach den dode intet Ztrsr.
46
37 Citi XO scen.
0c , tjur ssont titt -»srcus mote
Rosor utstros as Behagen!
se, hur boljan sakta, sakra
Tynar as pa haswets spegcl!
se, hur anden kring loswerar.
se, hur tranan gor sin wandring!
solen siar sa klar pa fastet,
Molnens alla ssuggor jagas.
islkerns tcg si» sagring rojer.
Ren olivens frukter mogna.
Rankan scstljgt sig bckransar,
Under hwarje blad, hwar blomstjelk
Tinar fram en liren druswa.
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38. Till sig ssels.
g*o , ;vv ■• #
,Oag gamma! av, meit bricser
sditgt mera dit be ung«/ ,
Dcb/galler bet att bansa,
sstin minsdcs «v min banss(s<is,
En anuan har jag icke.
Den som ar bvjd srr strider,
Walau, han fritt ma strida.
Var hit, du goZe, bagarn.
©en bu bdjDvigt btanbat
Det l}dm'ng§s6ta minet!
Jag gammal ar, men dansar
Likt Bakchos' sostersader
I kretsen as de unga.
48
ZY. Till sig sjels.
cy\
Viat jag druckit druswaus faster,
Taudes gladjen i mitt hjerta.
som till sangmons dyrkan maknar.
Nar jag druckit druswans faster,
strar bekymrens staror flykta,
Och de anstagssulla tankar
Till den storm, som haswen uppror.
Nar jag druckit druswan» faster,
svrgsvrjagaren Lyaios
Under warens blomsterdagar
Lar mig dansa, winberusad.
Nar jag druckit druswans faster,
Jag mig blomsterkransar binder,
Dem kriug mina lockar wirar,
Ljunger liswets stilla l»ck«.
